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Cílem práce je návrh postupu analýzy průběhu jízdy vlaku zaznamenaného jeho elektronickým
záznamovým zařízením a její aplikace na posouzení průběhu jízdy konkrétního vlaku. Aplikace postupu se
zaměří především na porovnání průběhů jednotlivých rozjezdů a zastavení při jízdě vlaku.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Teorie pohybu kolejových vozidel.
3. Možnosti analýzy dynamiky pohybu hnacích kolejových vozidel a jimi vedených vlaků.
4. Analýza údajů zaznamenávaných elektronickým záznamovým zařízení hnacího vozidla o průběhu jízdy
vlaku.
5. Porovnání průběhů jednotlivých rozjezdů a zastavení při jízdě vybraného vlaku.
6. Provozně technické zhodnocení.
7. Závěr.
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